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Este trabalho terá como objetivo principal apresentar e discutir as atividades de migração e 
refúgio na Líbia a partir da importância geopolítica do país, bem como identificar o papel de outros 
países da região em relação aos movimentos migratórios que caracterizam a Líbia. Será abordada 
especialmente a situação atual do país, marcado por conflitos desde o movimento conhecido como 
“Primavera Árabe” – e a consequente deposição de Muammar Kadhafi, chefe de Estado líbio de 
1969 a 2011 – especialmente desde o início da atual guerra civil, iniciada em 2014.  
A Líbia é um país localizado no Norte da África, em uma cobiçada posição próxima ao 
Mediterrâneo, entre a Europa e o mundo árabe. A região é historicamente alvo de intensos fluxos 
migratórios, que contribuíram para a formação étnica e cultural diversa do país, como também para 
a falta de coesão entre suas partes, facilitadora de processos migratórios. Um estudo inicial, 
baseado em revisão bibliográfica e análise de dados atuais e históricos de migração identificou o 
variado papel da Líbia no contexto migratório, relacionado às próprias políticas migratórias do 
país, em duas partes principais: (i) como abrigo (destino final) de refugiados, função recorrente 
durante a Era Kadhafi; e (ii) como passagem do trânsito de refugiados para a Europa, função 
predominante no contexto atual e facilitada pela vantajosa posição geográfica do país no Norte do 
continente africano e pela desestabilização decorrente da ação de milícias. Além disso, a situação 
instável do país atualmente gera milhares de deslocados internos no território líbio. Nesse contexto, 
o objetivo principal do trabalho é identificar (i) a dinâmica dos atuais fluxos migratórios na Líbia 
e (ii) a função e reação dos Estados próximos à Líbia quanto aos fluxos migratórios e à instável 
situação do país, incluindo interferências e interesses de países vizinhos. 
A pesquisa utiliza a abordagem qualitativa por meio da pesquisa bibliográfica, partindo do 
estudo do contexto histórico e dos movimentos políticos do país como base teórica. A busca e 
análise de bibliografia também ocorre para obter dados em termos das migrações e impactos desses 
movimentos para o país e a região. Também é realizada a pesquisa documental, pela análise de 
relatórios do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e da Organização 
Internacional de Migração (OIM), responsáveis por fornecer dados sobre migração no mundo todo. 
  
